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О п е р а т и в н о -к а л е н д а р н о е  п л а н и р о в а н и е  н е п р е р ы в н о го  п р о и з в о д с т ­
ва в с у щ е с т в у ю щ е й  п р а к т и к е  п р е д с т а в л я е т  со б о й  с о г л а с о в а н и е  п р о п у ­
ск н о й  с п о с о б н о с т и  р а з л и ч н ы х  а п п а р а т о в  н а о сн о в е  ср е д н е й  по о т р а с л и  
н о р м а т и в н о й  и н ф о р м а ц и и  т .  Т а к о е  п л а н и р о в а н и е  не у ч и т ы в а е т  з а в и ­
с и м о с т и  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  к а ж д о г о  о т д е л е н и я  от н а г р у з к и  и, с л е ­
д о в а т е л ь н о , не я в л я е т с я  о п т и м а л ь н ы м .
В  у с л о в и я х  А С У Т П ,  б л а г о д а р я  п р и м е н е н и ю  в ы ч и с л и т е л ь н ы х  м а ш и н , 
о б л а д а ю щ и х  с п о с о б н о с т ь ю  р е ш а т ь  с л о ж н ы е  м а т е м а т и ч е с к и е  з а д а ч и  и 
з а п о м и н а т ь  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  д а н н ы х , п о я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  к а к  
д л я  п о л у ч е н и я  з а в и с и м о с т е й  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  к а ж д о г о  о тд е л е н и я  
п р о и з в о д с т в а  от н а г р у з к и , т а к  и д л я  р е ш е н и я  ф о р м а л и з о в а н н ы х  з а д а ч  
п л а н и р о в а н и я , и с п о л ь з у ю щ и х  м а т е м а т и ч е с к и е  м е то д ы  о п т и м и з а ц и и .
В  н а с т о я щ е й  р а б о те  р а с с м а т р и в а е т с я  з а д а ч а  р а з б и в к и  с у т о ч н о го  
п л а н а  м е ж д у  о т д е л е н и я м и  п р о и з в о д с т в а  по з а д а н н ы м  с т а т и ч е с к и м  
м о д е л я м  о тд е л е н и й  и н а г р у з о ч н ы м  х а р а к т е р и с т и к а м  о тд е л е н и й . В  ф о р ­
м а л и з о в а н н о м  вид е э та  з а д а ч а  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н а  с л е д у ю щ и м  
о б р а з о м .
П р е д п о л о ж и м , ч то  р а зб и е н и е  во в р е м е н и  го д о во го  п л а н а  к о м п л е к с а  
н е п р е р ы в н о й  т е х н о л о ги и  у ж е  п р о и зв е д е н о  и к о м п л е к с у  з а д а н ы  с у т о ч ­
н ы е  о г р а н и ч е н и я  н а в х о д н ы е  и в ы х о д н ы е  п о т о к и  п р о д у к т о в , из р а м о к
к о т о р ы х  он не д о л ж е н  в ы х о д и т ь :
Y1 <  Yi <  Г ;  (1)
у  <  X i <  X i , i  =  T T b  (2 )
где Ni  —  в е к т о р  п а р а м е т р о в  в ы х о д н о г о  п р о д у к т а  /-го  п о д р а зд е л е н и я  
к о м п л е к с а ;
X i —  а н а л о г и ч н ы й  в е к т о р  в х о д н о го  п о т о к а ; 
п  —  ч и с л о  п о д си с те м  к о м п л е к с а .
П р е д п о л о ж и м  т а к ж е , ч т о  п о с т р о е н ы  м а т е м а т и ч е с к и е  м о д е л и  ф у н к ­
ц и о н и р о в а н и я  о тд е л е н и й  к о м п л е к с а :
N i =  fi ( X u Ui ) ,  (3 )
где Ui  —  в е к т о р  з а т р а т  сы р ь я .
П р и  э т и х  у с л о в и я х  д л я  ч е тк о й  и р и т м и ч н о й  р а б о т ы  п р о и з в о д с т в а  т р е ­
б у е т с я  с о с т а в и т ь  т а к и е  с у т о ч н ы е  п л а н ы  д л я  п о д р а зд е л е н и й  к о м п л е к с а , 
пр и  в ы п о л н е н и и  к о т о р ы х  д о с т и г а л с я  бы  н а и б о л ь ш и й , с т о ч к и  зр е н и я  
в ы б р а н н о г о  к р и т е р и я  п л а н и р о в а н и я , э ф ф е к т .
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П р и  н а л и ч и и  м о д ел ей  ( 3 )  к р и т е р и й  э ф ф е к т и в н о с т и  в о б щ е м  виде 
з а в и с и т  о т  н а г р у з к и  о тд е л е н и й  и з а т р а т  с ы р ь я :
Ф =  Ф ( X h U 1), I =  T T h  (4)
С о в р е м е н н ы е  к р у п н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  к о м п л е к с ы  я в л я ю т с я  
с л о ж н ы м и  т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к и м и  с и с т е м а м и , с б о л ь ш и м  ч и с л о м  в н у т ­
р е н н и х  св я з е й  и в з а и м о д е й с т в и й . П о э т о м у  с ф о р м и р о в а н н а я  д л я  о т ы с к а ­
н и я  о п т и м а л ь н о г о  п л а н а  р а б о т ы  т а к о г о  к о м п л е к с а  з а д а ч а  м а т е м а т и ч е ­
ск о го  п р о г р а м м и р о в а н и я  ( 1 )  +- (4 ) я в л я е т с я  з а д а ч е й  б о л ь ш о й  р а з м е р ­
н о сти , т р е б у ю щ е й  б о л ь ш и х  з а т р а т  м а ш и н н о г о  в р е м е н и  пр и  р е ш е н и и  на 
Э В М . К  т о м у  ж е  в у с л о в и я х  А С У Т П ,  к о гд а  Э В М  д о л ж н а  п е р е р а б а т ы ­
в а т ь  б о л ь ш и е  м а с с и в ы  и н ф о р м а ц и и  по р е ш е н и ю  з а д а ч  к о н т р о л я , а н а ­
л и з а , п л а н и р о в а н и я  и у п р а в л е н и я , о щ у щ а е т с я  о с т р а я  н е х в а т к а  о п е р а ­
т и в н о й  п а м я т и .
В с е  эти  о б с т о я т е л ь с т в а  з а т р у д н я ю т  п р и м е н е н и е  м ето д о в о п т и м а л ь ­
н о го  п р о г р а м м и р о в а н и я  к р е ш е н и ю  у п о м я н у т о й  з а д а ч и  и з а с т а в л я ю т  
и с к а т ь  д р у го й  по д хо д  к  ее р е ш е н и ю . Э ф ф е к т и в н ы м  м ето д о м  р е ш е н и я  
з а д а ч  б о л ь ш о й  р а з м е р н о с т и  я в л я е т с я  м ето д  р а з б и е н и я  и сх о д н о й  з а д а ч и  
на р яд  п о д з а д а ч  м е н ь ш е й  р а з м е р н о с т и  [ 2 ] .  Ф о р м и р о в а н и е  п о д з а д а ч  
п р о и с х о д и т  из с т р у к т у р н о й  с х е м ы  к о м п л е к с а , на о с н о в а н и и  к о ­
то р о й  о б щ а я  м о д е л ь к о м п л е к с а  р а с п а д а е т с я  на по д м о д е л и  о тд е л ен и й . 
С л е д у е т  о т м е т и т ь , ч т о  д е к о м п о з и ц и я  з а д а ч  п л а н и р о в а н и я  и с о о т в е т с т ­
в у ю щ и х  им  з а д а ч  м а т е м а т и ч е с к о г о  п р о г р а м м и р о в а н и я  в о з н и к л а  не 
т о л ь к о  в с в я з и  с н е о б х о д и м о с т ь ю  п о и с к а  сп о со б о в  р е ш е н и я  з а д а ч  б о л ь ­
ш о й  р а з м е р н о с т и . М е т о д ы  д е к о м п о зи ц и и  т е сн о  с в я з а н ы  с идеей р а з д е ­
л е н и я  ф у н к ц и й  п л а н и р о в а н и я  м е ж д у  ц е н т р о м , у п р а в л я ю щ и м  э к о н о м и ­
ко й к о м п л е к с а , и п о д с и с т е м а м и , с о с т а в л я ю щ и м и  к о м п л е к с  [ 3 ] ,  т. е. 
с п р о б л е м о й  о п т и м а л ь н о г о  с о ч е т а н и я  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  п л а н и р о в а н и я  
с с а м о д е й с т в и е м  п о д си с те м .
П р и  и с п о л ь з о в а н и и  идей д е к о м п о зи ц и и  з а д а ч у  о п т и м а л ь н о г о  о п е ­
р а т и в н о -к а л е н д а р н о г о  п л а н и р о в а н и я  м о ж н о  р е ш а т ь  по с л е д у ю щ е й  
сх е м е .
I. Ф о р м и р о в а н и е  к р и т е р и е в  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  всего  к о м п л е к с а  
и в х о д я щ и х  в него п о д си с те м .
Э т а п  ф о р м и р о в а н и я  к р и т е р и я  э ф ф е к т и в н о с т и  я в л я е т с я  ч р е з в ы ч а й ­
но в а ж н ы м , т а к  к а к  в ы б о р о м  его о п р е д е л я е т с я  ц ель, к о то р о й  м ы  д о б и ­
в а е м с я  пр и  о п т и м и з а ц и и  р а б о т ы  с и с т е м ы . Э т а  з а д а ч а  и м е е т с а м о с т о я ­
те л ь н о е  з н а ч е н и е  и б а з и р у е т с я  н а  п р и н ц и п а х , и з л о ж е н н ы х  в [ 4 ] .
I I .  В ы д е л е н и е  « с в я з у ю щ и х »  н а г р у з о к  к а ж д о й  п о д с и с т е м ы  из всей 
г р у п п ы  в х о д н ы х , в ы х о д н ы х  и у п р а в л я ю щ и х  п а р а м е т р о в  п о д си с те м .
П о д  « с в я з у ю щ и м и »  н а г р у з к а м и  к а ж д о й  п о д с и с т е м ы  п о н и м а ю т с я  
т а к и е  ее п а р а м е т р ы , к о т о р ы е  с в я з ы в а ю т  д а н н у ю  п о д с и с т е м у  х о т я  б ы  
с од ной д р у го й  п о д си с те м о й  к о м п л е к с а .
I I I .  Р а з р ы в  с у щ е с т в у ю щ и х  св я з е й  м е ж д у  п о д с и с т е м а м и  к о м п л е к с а .
С  э т и х  пор до н е к о т о р о го  м о м е н т а  в р е м е н и  к а ж д а я  из п о д си с те м
с ч и т а е т с я  с у щ е с т в у ю щ е й  с а м о с т о я т е л ь н о , со св о и м  р ы н к о м  с б ы т а  и 
с н а б ж е н и е м .
IV .  П о л у ч е н и е  з а в и с и м о с т е й  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  п о д си сте м  от 
в е л и ч и н ы  « с в я з у ю щ и х »  н а г р у з о к .
Э т и  з а в и с и м о с т и  м о г у т  б ы т ь  п о л у ч е н ы  д в у м я  п у т я м и .
1. П о с т р о е н и е  у с р е д н е н н ы х  з а в и с и м о с т е й  к р и т е р и я  э ф ф е к т и в н о с т и  
р а б о т ы  п о д с и с т е м ы  от в е л и ч и н ы  « с в я з у ю щ е й »  н а г р у з к и  по с т а т и с т и ч е ­
с к и м  д а н н ы м .
2. П о с т р о е н и е  з а в и с и м о с т е й  к р и т е р и я  э ф ф е к т и в н о с т и  от в е л и ч и н ы  
« с в я з у ю щ е й »  н а г р у з к и  п р и  о п т и м а л ь н о й  р а б о те  п о д си с те м ы .
П е р в ы й  п у т ь  п о л у ч е н и я  з а в и с и м о с т е й  не т р е б у е т  б о л ь ш о г о  о б ъ е м а  
в ы ч и с л и т е л ь н ы х  р а б о т , но з н а ч и т е л ь н о  у с т у п а е т  в т о ч н о с т и  в т о р о м у .
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В т о р о й  ж е  п у т ь  о т л и ч а е т с я  т р у д о е м к о с т ь ю , ч то  о б ъ я с н я е т с я  п р и с у т с т ­
ви е м  в нем  з а д а ч  о п т и м и з а ц и и  р а б о т ы  п о д си с те м .
У к а з а н н ы е  з а в и с и м о с т и  м о гу т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н ы  в р а з л и ч н о й  
ф о р м е .
1. З н а ч е н и я  « с в я з у ю щ и х »  н а г р у з о к  и с о о т в е т с т в у ю щ и е  им  з н а ч е н и я  
« н е с в я з а н н ы х »  п а р а м е т р о в , з а п о м н е н н ы е  в п а м я т и  Э В М  в вид е у з л о в  
о б ъ е м н о й  р е ш е т к и .
2. Г р а ф и к и  а н а л о г и ч н ы х  з а в и с и м о с т е й .
V . О т ы с к а н и е  а н а л и т и ч е с к и х  ф о р м у л , о п и с ы в а ю щ и х  з а в и с и м о с т и  
э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  п о д си сте м  от в е л и ч и н ы  « с в я з у ю щ и х »  н а г р у з о к .
V I .  П о д с т а н о в к а  а н а л и т и ч е с к и х  з а в и с и м о с т е й  э ф ф е к т и в н о с т и  р а ­
б о т ы  п о д си с те м  от « с в я з у ю щ и х »  н а г р у з о к  в к р и т е р и й  э ф ф е к т и в н о с т и  
р а б о т ы  к о м п л е к с а .
В  и то ге  к р и т е р и й  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  к о м п л е к с а  о к а з ы в а е т с я  
ф у н к ц и е й  т о л ь к о  « с в я з у ю щ и х »  (к о о р д и н и р у ю щ и х ) н а г р у з о к .
V I I .  Н а х о ж д е н и е  о п т и м а л ь н ы х  з н а ч е н и й  к о о р д и н и р у ю щ и х  п а р а ­
м етр о в.
О п т и м и з а ц и я  к р и т е р и я  э ф ф е к т и в н о с т и  к о м п л е к с а  по з н а ч е н и я м  
к о о р д и н и р у ю щ и х  п а р а м е т р о в  с о о т в е т с т в у е т  о п т и м а л ь н о й  с о г л а с о в а н ­
н о сти  п р о и з в о д и т е л ь н о с т е й  п о д си с те м .
В  р е з у л ь т а т е  р е ш е н и я  з а д а ч и  н а х о д я т с я  о п т и м а л ь н ы е  с у т о ч н ы е  
н а г р у з к и  в с е х  п о д си с те м , о п т и м а л ь н а я  с у т о ч н а я  н а г р у з к а  к о м п л е к с а , 
с у т о ч н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  к о м п л е к с а  и с у т о ч н ы е  з а т р а т ы  р е с у р со в  
д л я  п о д д е р ж а н и я  р а с с ч и т а н н ы х  п р о и з в о д и т е л ь н о ст е й .
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